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PLIVINI znanstvenici 
- Heroji kemije 2000
U Washingtonu, SAD, 20. kolovoza, u organizaciji ame-
riËke neprofitne organizacije ACS (American Chemical
Society), strukovne udruge ameriËkih kemiËara i kemi-
jskih inæenjera, odræana je sveËanost proglaπenja "Hero-
ja kemije 2000". Za otkriÊe azitromicina, prvog pred-
stavnika azalidnih antibiotika, uz predstavnike kom-
panije Pfizer Ëiji su znanstvenici takoer pridonijeli usp-
jehu Sumameda® (PLIVA), odnosno Zithromaxa® (Pfiz-
er), herojima kemije proglaπeni su dr. Slobodan –okiÊ i
mr. Gabrijela Kobrehel, PLIVINI znanstvenici. U ime pok.
dr. –okiÊa sveËanosti proglaπenja prisustvovali su nje-
gova supruga Lidija i sin, dr. Darije –okiÊ.
Priznanje "Heroji kemije 2000" jedna je od brojnih
nagrada kojima se uvijek iznova potvruje trajan dopri-
nos tima PLIVINIH znanstvenika svjetskoj znanosti,
medicini i globalnom poboljπanju kvalitete æivota. Ovo je
priznanje dodatna potvrda vrijednosti i rezultata rada
cijeloga tima istraæivaËa PLIVE koji je otkrio azitromicin,
a koji osim dr. Slobodana –okiÊa i mr. Gabrijele Kobre-
hel Ëine dr. Zrinka Tamburaπev i mr. Gorjana Radobolja-
Lazarevski. OtkriÊe azitromicina najveÊi je dogaaj u
povijesti PLIVE i hrvatske farmaceutske industrije u
cjelini. Kao rezultat trajnog, sustavnog i predanog
istraæivaËkog rada, 1980. godine PLIVINI su znanstveni-
ci otkrili i patentirali novi originalni makrolidni antibiotik
- azitromicin. ZahvaljujuÊi iznimnim terapeutskim svo-
jstvima, azitromicin, koji PLIVA prodaje pod imenom
Sumamed, izazvao je revoluciju u dotadaπnjem naËinu
lijeËenja, postao jedan od najuspjeπnijih lijekova u svi-
jetu te uvrstio PLIVU meu malobrojne farmaceutske
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kompanije u svijetu koje imaju svoj vlastiti lijek, a
Hrvatsku meu devet zemalja u svijetu koje imaju vlasti-
ti antibiotik.
Tijekom 220. nacionalnog susreta ACS-a, najveÊe
svjetske udruge znanstvenika, posveÊenog slavljenju
kemijskih inovatora koji su promovirali globalnu ljudsku
dobrobit, "Herojima kemije 2000" proglaπeno je πest
pojedinaca i πest timova znanstvenika iz ukupno 10
svjetskih kompanija. Ugledno druπtvo znanstvenicima
PLIVE i Pfizera Ëinili su predstavnici kompanija poput,
primjerice, BASF, Bristol-Myers Squibb, Novartis, Dow
Chemicals, Procter & Gamble ili Xeroxa.
"Proglaπenje mr. Gabrijele Kobrehel i posmrtno, dr. Slo-
bodana –okiÊa ’herojima kemije’ od strane udruge
ameriËkih kemiËara i kemijskih inæenjera doista je
izvanredno priznanje njihovu radu i rezultatima plodne
viπegodiπnje znanstvenoistraæivaËke aktivnosti zajedno s
ostalim PLIVINIM znanstvenicima koji su sudjelovali u
oæivotvorenju ovog velikog otkriÊa. Ujedno, dræim da je to
i potvrda vaænosti daljnjeg jaËanja PLIVINE usmjerenosti
prema istraæivaËkoj djelatnosti, prema pronalaæenju
novih lijekova, a u susret novim PLIVINIM proizvodima
koji Êe, vjerujem, kao i azitromicin, bitno unaprijediti lije-
Ëenje ljudi i obogatiti svjetsku znanost", izjavio je dr. Ra-
dan Spaventi, Ëlan Uprave PLIVE zaduæen za istraæivanje
i razvoj.
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